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Aseensos.—Orden- de 29 de
• septiembre de 1944 por la
que se dispone ascienda _a Capitán y pase a la E,;-
cala Complementaria el Teniente, de- Máquinas don
Joaquín Quijano Gómez. Página 1.178.
Otra de 29 de sbptiembre de 1944 por la que se ascien
de al empleo de Oficial primero de Máquinas de la
Reserva Naval Movilizada a los Oficiales segundos
D. César Rodríguez Campelo :V D. Daniel Pérez Al
varez. Página 1.175.
Otra de 29 de septiembre de 1944 por la que- se pro
mueve al empleo de Contramaestre primero del Cuer
po de Suboficiales al segundo D. Francisco Merino
Baro.—Página 1.178.
•
Otra de 29 de septiembre de 1944 por la que se disporp,
el ascenso a Portero' tercero de la Marina Mercante
del Mozo de Oficios Mateo Villanueva Salaritch.—Pá
gina 1.178.
Otra de 29 de se,,ptiembre de 1944 por la que se dispone
el ascenso a Portero tercero de la Marina Mercant.N
del Mozo de Oficios José Molet Castella. Pág. 1.178.
iscensos.—Ordeii de 29 de septiembre de 1944 por la
que sé- dispone el ascenso a Portero tercero de la Ma
rina Mercante del Mozo de Oficios José Recio Gar
cía.—Páginas 1.178 y 1.179.
Destinos.—Orden de 29 de septiembre de 1944 por la
-que S-e confirma en su actual destino *al Portero ter
cero de la Marina Mercante Mateo Villanueva Sala
,
ritch. Página 1.179.
Otra de 29 de septiembre de 1944 por la *que se con
firma en su actual destino al Portero tercero de la
Marina Mercante José Recio García. Página 1.179.
Otra de 29 de septiembre de 1944 por la que se _con
firma en su actual destino al. Portero tercero de la ,
Marina Mercante José Molet Castella.—Página 1.179. •
Licencias para contraer lhatrimonio.—Orden de 29 de
septiembre de 1944 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Bernar
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Ascensos.—Por estar clasificado apto para el as
censo y tener vacante en el empleo superior, se dis
pone ascienda a Capitán y pase a la Escala Com
plementaria el Teniente de Máquinas D. Joaquín
Quijano Gómez, con antigüedad de 20 de diciembn
de 1943 y efectos administrativos a partir de la
revista del mes de agosto del presente ario; siendo
escalafonado entre los Capitanes D. José Bendala
Pérez y D. Manuel González Suárez.
Madrid, 29 de- septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servi
cio de Personal, General jefe Superior de Con
tabilidad y General Inspector del Cuerpo de Má
quinas.
Por haber cumplido los requisitos prevenidos en
el Decreto de I I de diciembre de 1936 y disposiciones
complementarias, se asciende al empleo de Oficial
primero de Máquinas de la R. N. M. a los Oficiales
segundos D. César Rodríguez Campelo, con efectos
a partir del día 20 de abril de 1944, y D. Daniel Pérez
Alvarez, con efectos a partir del día 22 de junio
de 1944.
Madrid, 29 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena -y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad e
Inspector General del Cuerpo de Máquinas.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve a dicho
empleo al segundo D. Francisco Merino Baro, con
antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a partir
de la revista administrativa del mes de febrero del
mismo ario; debiendo quedar escalafonado a conti
nuación del le su mismo empleo D. Francisco As
torga Gastafiaga.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al interesado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 29 de septiembre de 1944.
,MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servi
dode Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Ascensos.—En cumplimiento a lo que preceptúa
artículo segundo' dei Decreto de 6 de febrero de 1943
1(D. O. núm. 43), se dispone el ascenso a Portero
tercero de la Marina Mercante, .con antigüedad de
6 de febrero de 1943 y efectos administrativos de la
'misma fecha, del Mozo de Oficios,de la Marina Mer
cante. Mateo Villanueva Salaritch; debiéndose esca
lafonar delante del de su mismo empleo José Farifias
Barros.
Madrid, 29 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del




En cumplimiento- a lo, que preceptúa el artículo
segundo del Decreto de 6 de febrero de 1943 (D'Amo
OFICIAL: núm. 43) se dispone el ascenso a Portero
tercero de la Marina Mercante, con antigüedad de
6 de febrero de 1943 y efectos administrativos de la
misma fecha, del Mozo de Oficios de la Marina Mer
cante José 'Molet Castella; debiéndose escalafonar a
continuación del de su mismo empleo José Farifias
Barros.
Madrid, 29 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Caytagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
En cumplimiento) a lo que preceptúa el artículo
segundo del Decreto de 6 de febrero de 1943 '(DIARIO
OFICIAL núm. 43) se dispone el ascenso a Portero
tercero de la Marina Mercante, con antigüedad de
6•de febrero de 1943 y efectos administrativos de
la
misma fecha, del Mozo de Oficios de la Marina Mer
cante José Recio García; debiéndose escalafonar
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continuación del de su mismo empleo José Molet
Castella.
Madrid, 29 de septiembre de 1944•
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad
y Subsecretario de la Marina Mercante.
Destinos.—Se confirma en su actual destino en la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona al
Portero tercero de la Marina Mercante Mateo Vi
llanueva Salaritch.
Madrid, 29 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. C,apitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se confirma en. su actual destinó en la Subse
cretaría de la Marina Mercante al Portero tercero
de la Marina Mercante José Recio García.
Madrid, 29 de septiembre de 1944.
•
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Subsecretario de la Marina Mercante.
Se confirma en su actual destino de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona al Portero
tercero de la Marina Mercante José Molet Castella.
Madrid, 29 de septiembre. de 1944..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentg
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio.—De conformi
dad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D. O. núm. 16o), se sconcede licencia para con
traer matrimonio con la /*señorita María del Pilar Le
cuona y de Prat al Teniente de Navío- D. Bernardo
Solinís Solinís.
Madrid, 29 de septiembre de 1944.
79i
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Escuadra.
REQUISITORIAS
Enrique Trazu Sáenz, natural de Logroño, provin
cia de ídem, hijo de Isidoro- y de Leona, de treinta
y seis años de edad, inscripto de Marina al folio
1.293 de 1926 del Trozo de Barcelona, y vecino de
esta capital, quien desempeñaba la plaza de palero
a bordo del vapor Monte Orduña,
Por encontrarse procesado en causa que se le si
gue ,por el supuesto delito de deserción de buque
mercante, comparecerá en el plazo de treinta días,
contados desde la publicación de la presente en el
DiIARIO ¡OFICIAL del Ramo y Boletines Oficiales die
esta provincia, de Barcelona y la de su naturaleza,
ante el Capitán de Infantería de Marina y Juez per
manente de la Comandancia Militar de Marina de
esta ciudad, D. Alfredo Porto Armario, para res
ponder a los cargos que le resulten en dicho pro
cedimiento; bajo apercibimiento de ser declarado re
belde si no lo verifica dentro del plazo fijado.
Caso de ser habido, deberán dar cuenta por el me
dio más rápido posible al excelentísimo señor Co
hiandante 'General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Las Palma. de Gran Canaria, 20 de septiembre




Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao y del expediente de pérdida
de documentos que se instruye al alumno de 1\fi
quinas Pedro Garitacelaya Beovide,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad Juris
diccional ha recaído una resolución en el expresado
expediente.por la que queda nulo y sin valor el ref
rido documento extendido a favor del expresado in
dividuo, documento que lo perdió en la Bolsa de Em
barque de Bilbao. Por lo que se pone en conocimien
to de quien lo hallare o tenga en su poder de la obli
gación que tiene de entregarlo en este Juzgado, que
dando advertido de que, caso de no hacerlo, le parar,
el perjuicio que en derecho procede.
Dado en Bilbao a dieciséis de septiembre de mil
novecientos cuarenta y cuatro.—El Capitán Auditor,
. Juez, .Alfonso Garrote.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente instruido para acreditar la pérdida de la
•
Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto Barto
lomé Domínguez Teima,
Hago saber : Que en dicho expediente consta Dr
creto auditoriado de la Superior Autoridad Jurisdic
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cional de este Departamento Marítimo declarando
nulo y sin ningún valor el documento -extrav:aclo,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera y no hiciese entrega de él.
Cádiz, 19 de septiembre de 1944—El Comandante
Juez instructor, Crisanto Gutiérrez.
4111,
Don Rodrigo Babío Rodríguez, Teniente de Navío
de la R. N. M., Ayudante.Militar de Marina de
La Línea de la Concepción y Juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de !a
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Barcelona Vicente Valebona Estada, fo
lio 490 de 1927,
Hago saber : Que declarado justificado el extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima expedida por
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona a
favor de dicho individuo, se declara ésta nula y sin
valor alguno, y la persona que la posea viene obligada
a hacer entrega de ella a la Autoridad de su residen
cia, bajo los perjuicios de rigor.
Puente Mayorga, 19 de septiembre de 1944.—El
Teniente de Navío de la R. N. M. Juez instructor,
Rodrigo Babio,
Don Rodrigo Babío Rodríguez, Teniente de Navío
de la R. N. M., Ayudante Militar de Marina-de
La Línea de la Concepción y Juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Estepona Miguel Clavijo Pérez, número 18 del
ario 1933.
Hago saber : Que declarado justificado el exfravío
de la Cartilla Naval Militar, expedida por la Ayu
dantía *Militar de Marina de Estepona a favor de.
dicho individuo se declara ésta nula y sin valor al
guno, y la persona que la posea viene obligada a ha
cer enrtega de ella a la Autoridad de su residencia,
bajo los perjuicios de rigor.
Puente Mayorga, 19 de septiembre de 1944.—E1
Teniente de Navío de la R. N. M., Juez instructor,
Rodrigo Babío.
Don Rodrigo Babío Rodríguez, Teniente de Navío
de la R. N. M., Ayudante Militar de Marina
La Línea de la Concepción y Juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
la Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo
de Algeciras José Ocaria Rodríguez, número 32del reemplazo del año I92,
Hago saber : Que declarado, justificado el extravío
de la Cartilla Naval Militar expedida por la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras a favor de
dicho individuo, se declara nula y sin valor alguno,
y la persona que la posea viene obligada a hacer en
trega "de ella a la Autoridad de su residencia, bajo los
perjuicios de rigor.
Puente Mayorga, 19 de septiembre de 1944.—El
Teniente de Navío de la R. N. M., Juez instructor,
Rodrigo Babio.
Don Federico Baeza Morales, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente ing
truído para acreditar la pérdida de la Libre); de
Inscripción Marítima del hoy licenciado Médico
D. Tomás Epeldegui Fernández,
Hago saber : Que en dicho expediente consta De
creto auditoriado de la Superioridad jurisdiccional de
este Departamento Marítimo declarando nulo y sin
valor alguno el documento extraviado, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo poseyera y no
ciese entrega de él.
El Ferrol del Caudillo, 20 de septiembre de i44.
El Capitán Juez instructor, Federico Baeza Morales.
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